Влияние валютной интеграции на формирование денежных потоков национальной экономики by Лузгина, А. Н.
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Взаимное хождение
национальных валют
Переход на более сильную
национальную валюту
Введение расчетной денежной
единицы при сохранении
национальных валют
Переход на единую валюту
Переход на валюту страны-якоря
(без утраты национальной
валюты)
Переход на валюту страны-
якоря (с утратой нацио-
нальной валюты)
Формы валютных зон
Обозначения:    - национальная валюта,     - новая денежная единица
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